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1 前　言　晒　期 7 11．6 L5110－14
? 一語発話出現期 9 13．4 1．01 12－15
? 一誘発語増大期 10 16．9 1．73 15－20





































































文　　（SD＞ 衰　　（SD） 図　　（SD） 天　　（SD）
F（3，31）1一皿Hl皿一w
非用途行動 60．O　（14．7）29．6　（15．1）13．1　（11．3）5．4　（4．6） 31、9輔寧 寧■車
寧●
用　途　行　動 39．2　（15．3）71，6　（16．8）78．9　（8．1）77．1　（13．8）14．0卓鱒 日額露


















人形　　1項 0．8（L4） 0　（　0） 5．3（6．5）4．2　（4．5） 3．4申
申取
入形　　2項 0　（　O） 0　（　0） 0．6（1．O） 2．2（1．7） 8．8韓．
常申
人形　　3項 0　（　0＞ 0　（　O） 0．4　（1．2） 3．6　（8．3） 1．5
1　項 3．6　（3．8） 3．7　（5．3＞26，5　（15．O）20．6（12．1＞10．8韓．
車■零











































































































































































































































































































←　　IV霞階　　→ V w く一@　V段階’．　→ 班 V 〈一V暇階????ャー











輪と棒 ‘←輪を神から出す　　　　　　　　一・ ←棒へ輪を→・ 下から
?黷
←棒へ輪を出入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
入れ子 噸一入れない　　　　　　　　　　　→’ 噸一入れ子2ケ → ←入れ子3ケ　　　　　　　　　　　　・
ハメ板 4一円板はすす　　　　　　　　　→ ←円板出入　　　　→ く一　円蔽回転　　　→ ハメ板全 ←ハメ板回転・
???
←つまない’ ←つもうとする　　　　　→ ←　2ケ　　　　　→ 3ケ 4ケ 2；ケ 4．ケ 8ケ　　　　　10ケ
@　　　，
記憶 ←　全体隠し　　→ ←包みこむ ←2ケのコップ　　　　一
　　　　　　　　■ｩ3ケのコップ
描画 宋実施 ←擢かぬ→ 織 ←例示前になぐりがき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→ ←　円錆土





















































































































a；【随 9；14國 11；09國 121213；1414；ng囲 15冨23 16；血 17；02 17；摯．「 18；23 19富06 19毒27．

































































































































































a；24 回 9；28 lo；23 12；L5 13τ〔婚 13弓26
　∫「
P4；17 15；1｝7 15；27 16；18 17122
目的達成 ←IV段階　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→ ←v二階 ⇒ 箱を破る メーVI








輪と樟 未実施 ←輪を樟から出す → ←棒へ輪を出入　　　．
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
入れ子 ←．入れない → 噸一入れ子2ケ　　ゆ 4－Tからのことばかけで3ケ→ 2ケ　　　何度かの後3ケ←　3ケ
ハメ板 ←未実施　　→ ←　円板はずす　→ 検査に
ﾌらない
←　　　　　円板回転　　　　　→ 宋実施 ・←　　　ハメ板全　　　　→ 噸一ハメ板回転








措画 唖一 謗ﾀ施　　　　　　　　　　　　　　　　→・ ←例示前になぐりがき → ←円鞘画
異なり語数 1 1 o 3
????（??


































































































11；17團 （13』0） 13；⊥9 　　　1P4＝11 15；01 正5；23 16署13 17＝03 竃7；24 19；ユ4 　　20＝n5P 21；13 22；oo 22；26
目的達成 く一IV段階→←V騒階　　　　　　　　　　　　　　　→ ←V高階












入れ子 未実施 ・←入れ子2ケ →
　　，ｩ入れ子3ケ
@　　　　　　　「
















描画 ←　例示前になぐりカ｛き → ←円錆画
異なり語致 o i 2 2 5 5 5 5 督　7 7
14 ⑳ 　　注4i17） （14） 41 52












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2＝0 231 232 2言4 2＝6 2＝9 3253：6 3383三11415
場面にあった異なり発話数
@　　　、























異なり即時反響菖語数 o o o 2 o 1 0 5 8 6 11
異なり遅延反響言語数 0 0 o 1 0 ’o 0 2 8 7 o
クレーン 1
　一
Z 3 0 1 3 2 1 3 4 12???????
Pointi㎎ o o o o o o o o o 91 20
6ivi㎎ 1 2 1 3 o 2 0 o （1） 0 （1）















































身振り　年齢 1書8 1＝9 1：ll 2：1 4＝1
具なり語数 0 0 2＊＊ 0 o
クレーン 1 0 0 9 1
Pointi㎎ o 0 o 0 o
Sho騨i㎎ 0 o 3 o 0





















































???????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????????????? ????????????? ? ? ??????????????????? ????????????
異なり即時反響言語数 o 3 0 2 0 4 0
異なり遅延反響言語数 o 0 0 o o o o
クレーン 0 o 1 0 11 7 0
????????
Poin七i昭 0
?? 0 0 o 0 0
Givi㎎ o 0 0 o 0 ω 1ω









































認知課題 2＝1 2＝9 315 3＝11

















描画 ’　？ 水平なぐりがき 円錯画 縦・横線模倣
i　　？は検査が実施できていない。
TAELE5－6B児の認知課題への反応
露知諫題 1＝8 1＝11 2：1 431















記憶 2ケのコップ 2ケ、3ケ失敗 検査者の手続模倣 3ケのコップ
描画 なぐりがき なぐりがき なぐりがき 円錨画
一94一
TA8疵5－7　C児の認知諌題への反応
　　鰍 2ま且 2＝3 2＝10 339 4．0 4：3
手段一目的 w段階 VI段階 Ψ1段階 Vl段階 V椴階 V1段階

















昌己憶 ？． 包み込む 包み込む ? 2ケのコップ 包み込む



































鞘 2：0 2＝1 2＝2 2＝4 2；6 219 3153163＝8 3＝114＝5
象徴遊び
? ? ?
慣用的身掘り 22 28 28 8 34 22 7 8 5 14 12
自己へのふり遊び o o o o o o 1 0 o 7 20（1）
人形・他者へのふり遊び o 0 0 o 0 o 0． o o （5） 3（6）
代置のみたて遊び 0 o 0 0 o o 0 o o 2
?





轍 1＝8 1：9 1：昼 2：1 4：量象徴遊び
慣用的身振り 6 2 33 10 7
自己へのふり遊び o o 7 22 o
人形・他者へのふり遊び o 0 1＃ ω （2）
代置のみたて遊び 0 0 o 0 0
系列をなしたみたて遊び o o o 0 o
＃は大人へのふり遊び。（）は大人のモデル提示と要請により生起。
TAB［E　5－10　C児の象徴遊びの生起頻度（15分間）
鱒 211 2：3 2：6 3：9 4言。 4：3
象徴遊び
慣用的身振り 1 1ω 0 6ω 2 7
自己へのふり遊び 15
? b 4 ? 7ω
人形・他者へのふり遊び 0 0 o o o 2
?
代置のみたて遊び o o o
?
0 0








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































想定・属性 ，486車 ．423‡ ．324 ．253????
代置・マイム ．535傘 ．680紳卑 ，406 ．289
象徴遊び全体 ．643榊 ．666鱒 ．454摩 。340
系列をなした遊び ．334 ．447＊ ．134 ．130


















シンボル数の平均 ，965章躰 ．335 ．937車艸 ．899竃騨 ．860嶺柿 、341
行為租類数の平均 ．568零 ．417 ．571噛 。515 ．445 ．376
行為結合数の平均 ．610誰 ．592章 ．637零 ．662申 ．639． ．496
シンボルの最高数 ．681章 ．672申 ．675章 ．716韓 ．627寧 ．558重
行為種頬の最高数 ．433 ．580車 ．409 ．393 ．322 ．551喰
行為結合の最高数 ．626申 ．416 ，617象 ．600準 ．601傘 ．572傘
プランの関係した遊びの頻度 ．827壷榊 ．450 ．809申韓 ．771輯 ．705．吟 ．651車
















































































　　　　　　重語甯ｱ町名 二誘発話． 三話発話以上 位置的パターン 位置的パターンﾌ種類
SA 1 0 0 0
㎜ 39 2 2 1LA 20 2 10 3
MI 23 1 13 4
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